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ABSTRAK 
 
Pulau Bali terkenal memiliki tempat-tempat wisata menarik yang mampu 
mengundang para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kedatangan 
banyaknya para wisatawan ke pulau ini menyebabkan munculnya beragam jenis 
akomodasi dengan berbagai penawaran yang menarik di Bali dengan berbagai 
macam kualitas tempat dan pelayanan yang ditawarkan untuk menarik perhatian 
para pengunjung.Sehingga villa d’Collina sebagai salah satu villa yang terletak di 
Jimbaran harus meningkatkan daya saing agar tidak kalah menarik dengan 
berbagai macam jenis akomodasi yang terdapat di daerah Jimbaran tersebut. 
Bentuk arsitektural Villa d’Collina yang kebanyakan menggunakan garis 
lengkung dan melingkar menjadi salah satu daya tarik dari villa ini, namun tentu 
bentuk arsitektural demikian akan mempengaruhi bentuk interiornya juga dimana 
sebuah interior akan berhubungan langsung dengan penggunanya. Sehingga villa 
ini membutuhkan perencanaan zoning, layout dan sirkulasi yang tepat agar setiap 
ruang berfungsi secara maksimal dan dapat memberi kenyamanan pada 
penggunanya, serta karena letak villa yang berada di Bali maka akan dimunculkan 
nuansa Bali pada interiornya sebagai nilai estetika. Oleh karena itu villa ini akan 
di desain dengan menggunakan tema natural dengan gaya postmodern yang akan 
diterapkan di keseluruhan ruang. 
 
Kata Kunci : Bali, Akomodasi, Villa d’Collina  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. JUDUL 
Perencanaan dan Perancangan Interior Villa d’Collina Jimbaran-Bali 
 
B. LATAR BELAKANG 
Keseimbangan harmonis alam dan budaya yang unik, menjadikan 
pulau Bali atau pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau 
Seribu Pura ini menjadi tujuan parawisata para turis. Bahkan tidak jarang 
wisatawan asing yang mengenal negara kita bukan sebagai negara Indonesia, 
tetapi sebagai Bali. Bukan hanya para wisatawan lokal tetapi juga para 
wisatawan asing menjadikan Bali sebagai tempat liburan dan hiburan. 
Sehingga tidak heran jika presentase kedatangan turis ke Bali setiap bulan 
meningkat, apalagi ketika terdapat perayaan-perayaan hari besar umat Hindu 
Bali. 
  Meningkatnya presentase kedatangan para turis ke Pulau Bali 
itulah yang menyebabkan semakin meningkat pula kebutuhan akan 
akomodasi. Maka saat ini banyak orang melirik Pulau Bali sebagai peluang 
untuk membuka bisnis dalam bidang akomodasi, seperti hotel, resort, cottage 
dan villa. Berbagai macam daya tarik mereka tawarkan, mulai dari harga 
terjangkau sampai dengan desain dan fasilitas yang unik, lengkap dan 
nyaman. Villa menjadi salah satu akomodasi yang banyak dipilih oleh para 
wisatawan di Bali, karena penawaran layanan dan suasana yang lebih privat 
serta personal serta harga yang lebih terjangkau dibanding hotel. 
Pengertian Villa sendiri adalah salah satu jenis akomodasi yang bersifat non 
komersiil yang artinya dibangun dan dioperasikan tidak untuk mencari 
keuntungan atau untuk tujuan sosial, namun untuk golongan/kalangan dan 
tujuan tertentu. 
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(sumber : http://pariwisatadanteknologi.blogspot.com/2010/05/jenis-jenis-
akomodasi-pariwisata.html) 
  Villa d’Collina salah satu akomodasi non komersiil yang beralih 
fungsi menjadi komersiil.Villa ini merupakan villa baru, pembangunannya 
baru dilaksanakan pada awal tahun 2013. Terletak di daerah perbukitan 
Jimbaran-Bali, dimana merupakan salah satu kawasan wisata terkenal di Bali. 
Villa dengan tiga lantai dan memiliki luas keselurahan bangunan 831 m2 
adalah milik IE Handy Saputra seorang pengusaha. Bangunan ini memiliki 
bentuk arsitektural yang cukup ekstrem dengan menggunakan banyak 
permainan garis lengkung dan melingkar, sehingga hal ini akan menjadi daya 
tarik tersendiri untuk Villa d’Collina. Bentuk arsitektural yang ekstrem ini 
tentu akan mempengaruhi desain interior setiap ruangnya juga, sehingga    
Selain itu juga karena daerah pembangunan villa yang terletak di Bali, 
setidaknya villa ini dapat membawa nuansa Bali di dalam ruangannya sebagai 
nilai estetika, kemudian gaya yang akan digunakan pada perancangan villa ini 
adalah gaya postmodern. Semua hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan 
daya saing villa d’Collina ini, mengingat banyaknya villa-villa lain di Bali. 
Maka dari itu Villa d’Collina dipilih untuk menjadi objek perancangan tugas 
akhir interior, dengan judul Perancangan Interior Villa d’Collina Jimbaran – 
Bali.  
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